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CRUISE REPORT 72-KB-23 
INSHORE FISHERIES HABITAT EVALUATION AND MONITORING 
Prepared by J,ohn M. Duffy 
Vessel : R/V KELP BASS 
Date : September 12 ,  1972 
Loca l i t y  : Santa  C a t a l i n a  I s l a n d  ' 
Purpose: To c o l l e c t  po lychae te  anne l id s  f o r  s p e c i f i c  i d e n t i f i -  
c a t i o n .  
To provide  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  a c l a s s  of twenty scuba 
d i v e r s  from Scr ipps  I n s t i t u t i o n  o f  Oceanography. 
Operations: Department d i v e r s  made one s t a t i o n  j u s t  o u t s i d e  
Fisherman's- Cove, Santa  C a t a l i n a  I s l and .  Sc r ipps '  
d i v e r s  conducted t h e i r  t e s t i n g  i n s i d e  Fisherman's 
Cove. 
. 
Resul t s  : One polychae te  c o l l e c t i o n  was made. Sc r ipps  I n s t i t u t i o n  
of Oceanography s t u d e n t s  completed t h e i r  t r a i n i n g .  
Personnel:  Marco Mazarovich, Vessel  Captain 
John Duf f y  , Biologist-in-ch.arge 
Robert Hardy, B io log i s t ,  C a l i f o r n i a  Department F i s h  & 
Game 
J i m  S tewar t ,  Diving O f f i c e r ,  Scr ipps  I n s t i t u t i o n  of  
Oceanography 
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